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SUMA_ItIO
Reates órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Situación en que deben pasar la revista del pró
ximo mes de junio los buques de la Armada.-Nombra para eventualidades al
capitán de fragata D. J. Folla.-Destino al teniente de navío de La D. H. Cor
nejo.--Autoriza pasar la revista en la Corte al teniente de navío D. J. Cervera
y alférez de navío D. C. González.-Confiere comisión al teniente de navío don
C. Preysler.
SERVICIOS AUXILIARES.-Excedencia al auxiliar 3." D. A. Eg,ea y vuelta á
activo del de igual empleo D. E. Azcoytia.-Idern al escribiente de 2." D. J. F.
Puig.
ASESORÍA GENERAL.-Agrega al Consejo Supremo al teniente auditor de 2.1"
D. M. Sánchez.-Destina al íd. al íd. D. M. Sánchez.
Circulares y disposiciones.
1 Excedencias en Varios cuerpos y clases de la Armada.-Interesa antecedentes
sobre pagas anticipadas al 2.° teniente D. M. Molina.
AL nuncio de subasta.
SECCIÓN OFICIAL
EmEE.A.rie 01:1,nni\Ts
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.-Exemo. Sr. : Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de fuerzas navales y de presupuest,Js vigentes,
S. M. el Rey (q. D: g. ) ha tenido á bien disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del pró
ximo mes de junio en las situaciones que en copia que
se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1909.
/TOSA FERNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de lcs apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo 712C8 de junio
ESCIJÁDRA. DE iNsTRuccióN
Crucero protegido de 1 .°, Carlos V. En 3." situación.
Crucero protegido de 1 Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de 1.R. Cataluña. En tercera situa
ción.
Contratorpedero Audaz. En 3.° situación.
Contratorpedero 7error. En 3.' situación.
•
Contratorpedero Osado. En 3.° situación.
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares .11
servicio de Timas jurisdicionales.
Crucero protegido de 3•' Axtremadura. En 3.° situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Guardacostas protegido Numancia. En reserva de
primer grado, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.° D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1 .a.D.a Maria de Molina. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.° Marqués de la Victor:a. En 3.' situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Ca,ñonero de 2.' General Concha. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•' Martín A. Pinzón. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.8 Marqués de Molins. En 3
a situación,
comisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2 .aHernán- Cortés En 3.' situación. apos
tadero de Cádiz, guardacostas Huelva
Cañonero de 2.•Nueva España. En 3•' situación, apos
tadero de Cartagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2.' lemerario. En 3.° situación, aposta
dero de Cartagena, guardacostas Barcelona y Valencia,
Cañonero de 2.° Vasco 1V. de Balboa. En 3•° situación.
apostadero de Ferrol, guardapesca Vigo.
Cañonero de 2.8 Mac-Mahón. En 3•° situación, apos
tadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3.' Ponre de León. En 3." situación, apos
tadero de Cádiz, guardacostas Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3.' situación, apostadero
de Ferrol, guardapesca Tu)'.
Escampavias. En 3.* situación, apostaderos de Carta
gena, y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de grado, apostadero de
Ferro'.
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Comisión hidrográfica Urania. En 3•" situación, apostadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Transporte Almirante Lobo. En 3." situación, apostadero de Ferro].
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelai.
Escuela de guardias marinas Nautilus. En tercera si
tuación, en viaje de instrucción, Ultramar.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostaderode Ferro'.
Contratorpederos y torpederos.
Contratorpedero Proserpina. En 3•a situación, comi
siones apostadero de Ferro'.
Torpedero de 1." núm. 1. En 3•' situación, apostade
ro de Cádiz, afecto tí la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 1. e núm. 2. En reserva de 2." grado,
arsenal de la Carraca, afecto á la. Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•' núm. 11. En 3•° situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
"Forpedero de 2.° núm. 12. En 3•" situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2•a núm. 13 En 3. situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2. núm. 14. En 3." situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 3•' situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 3." situación.
Ferrol, :1.° íd.
Cartagena, en 3.°
Mahón, en 3.* íd.
Buques en construcción y grandes carenas (; desarmados.
Acorazado Pe/ago. En 1.° situación, en reparacion,
arsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 2•' Reina Regente. En 1." situa
ción, art. del reglamento, arsenal de Fenol.
Cañonero de 1•" Infanta Isabel. En 1.° situación, ar
tículo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2,11 Lepanto. En 4.« situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.
a situación,
punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Crucero de 3.' Rio dé la Plata. En situación, artícu
lo 12, arsenal de la Carraca.
Fragata Asturias. En 4." situación, arsenal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor. En 4.* situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente Y. Pinzón. En 4.' situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de mayo de 1909. RRÁ NDIZ
A
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el capitán de fragata de la escala
de tierra D. Javier Folla y Jean, pase al apostadero
de Ferrol, para el servicio de eventualidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.-Dios guarde á V. E.muchos años.
-Madrid 28 de mayo de 1909.
JOS}.1 FE1111,ÁNDI Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Secretario técnico de la Comisión inspectora
del apostadero de Ferrol, al teniente de navío de pri
mera clase D. lionorio Cornejo y Carvajal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1909.
Josil RRÁ.NDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
autorizar para que pasen en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de junio, al teniente
de navío D. Joaquín Cervera Valderrama y alférez
de navío D. Cristobal González y Aller Acebal, que
percibiran sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. s Madrid 28
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General '2." Jefe.
Julián García de la Vega.
Sr. Vicealmirante .Jete de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales del apostadero cle
Ferrol y Escuadra de instrucción é Intendente gene
ral de Marina.
Excmo. Sr.: Terminados en el arsenal de la Ca
rraca, los aparatos de señales' del teniente de navío,
D. Carlos Preysler, mandados construir yexperimen
tar por real orden de 30 de octubre último, y siendo
conveniente que el estudio detallado de su funciona
miento se lleve á la práctica en los buques de la Es
cuadra á presencia de Su inventor para que, sobre el
terreno subsane las dudas que pudieran presentarse,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
teniente de navío D. Carlos Preysler, pase en comisión
extraordinaria del servicio á la Escuadra de instruc
ción, para que presencie las pruebas del referido
aparato; debiendo abonársele con cargo al concepto
correspondiente del presupuesto actual,- la indemni
zación que reglamentariamente le corresponde du
rante el plazo probable de dos meses que se estima
invertirá dicho oficial en la comisión que por la pre
sente disposición se le confiere.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de mayo de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
Cádiz y Escaadra de instrucción.
Sr. Gener-Il Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General «Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer la incorporación al servicio activo del auxi
liar tercero de Oficinas, D. Enrique Azcoytia Pérez,
pasando á situación de excedente forzosa el de igual
empleo D. Antonio Egea Guillen.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1909.
ElGeneral Jefe de servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase á situación de excedencia forzosa, el
escribiente de segunda clase D. Juan F. Puig Escalo
na, quedando autorizado para residir en esta Corte,
por donde percibirá los haberes que le correspondan.
Es asimismo la voluntad de S. M., ordene V. E.
la incorporación al servicio activo de uno de los escri
bientes de segunda de ese apostadero, que se encuen
tran en la situación expresada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de mayo de 1909.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
lep •%4101/11W."
ASESORÍA GENERAL
011■1111
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. D. g.) se ha servido
disponer, que hasta tanto se formalice y aprueben
las propuestas de destinos por ascenso del teniente
auditor de La clase del cuerpo Jurídico de la Armada
1
2
D. «losé NI.° Fernández de Castro y Bacot, quede
agregado á ese Alto Cuerpo de su digna presidencia,
para auxiliar los trabajos de la Fiscalía, el teniente
auditor de segunda clase D. Miguel Sánchez y Jimé
nez.
De real orden lo expreso V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '27 de mayo de 1909.
Josi FERRÁNDIz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien significar al Sr. Mi
nistro de la Guerra, para el destino de abogado fiscal
de dicho Consejo Supremo, vacante por ascenso del
teniente auditor D. José Maria Fernández de Castro y
Bacot, que cesará en aquel cargo, al teniente auditor
de 2.5 clase D. Miguel Sánchez y Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '28 de mayo de 1909.
Josil FERRÁNDiz
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
QIIR.CTJIJAIZES
5.7: DISPOSICIONES
Relación delpersonal de los cuerpos q clases de la Armada
que á continuación. se citan, con expresión de la situación
en que se encuentra el día de lafecha.
Cuerpo Eclesiástico.
Pr 11.1aros capellanes.
D. José R. Molina Flores
» Antonio López Carrascosa
- Esteban Porquera Orga
• Matias Biesa Pueyo.
Supernumerario.
Excedente forzoso.
Idem.
Idem.
Seg?tnflos capellanes.
D. José Riera Senac
4 Gregorio Sánchez Batres
Segundo Corviño Cancer.
Pedro López Sánchez
» Jesús Ferreiro Arias
• Daniel Burgos Lago
• Juan Lecea y Escalzo
» Alberto Pallás y Monseny... • •
» Juan Capote Gutiérrez
‘4 José Santiago Rodríguez
» José M." Albacete y González..
» Victoriano Sanz García
• José Fernández Lópe7
Excedente forzoso agrega
do á. la Tenencia Vicaría
de Cádiz. (con licencia por
enfermo.)
Id. íd. agregado al Hospi
tal de Cartagena.
Excedente voluntario.
Excedente forzoso.
Id. íd. agregado al Hospi
tal de Ferrol.
Excedente voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem forzoso.
Supernumerario.
Idein
ArriliVerOM centrales.
Oficial tercero.
D. Angel Laso de la Vega ....... Excedente forzoso.
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Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.
Excedente rorzoso.
Supernumerario.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. Ricardo Lourido Gómez. Excedente forzoso.
miliare-s terceros.
D. Francisco Formoso Fernández.
Manuel Páez Báez
» Antonio Egea Guillen
Excedente forzoso.
Idem.
Idem.
Escribientes de 1."
D. Enrique Meléndez Lagarza
• Francisco Abienzo É-ompart
• Rogelio TorresVizoso
> José Figueira Hevia
Vicente Medina Tomás
• José Martín del Valle
Escribientes de
Excedente voluntario.
Idem
Excedente forzoso.
Idem voluntario.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
9
•
D. Casimiro Foraster Cano Licencia extranjero.
- Agustín del Valle Benitez Idem sin sueldo.
Juan P. Regife é Hidalgo Idem
,› Felipe de Palma y A. de Soto
mayor Excedente voluntario.
:> Gregorio I;errojo García Excellente forzoso.
» Felipe de las Cuevas Justo.... Idem
.> Segundo Carriles Fernández Idem voluntario.
• Luis Trujillo Guirao Excedente forzoso.
» Arturo Ariza Morales Idem
» José Murcia Togores Licencia sin sueldo.
• Luis Pérez Fernández Excedente forzoso, sin des
tino.
» José Zulueta Carrasco Idem
IdemManuel Rodríguez Aparicio...
Maestranza.
Maestro 'ayor
D. Antonio García Barrientos.... Excedente forzoso.
Pr inter maestro.
D. Francisco Rodríguez
Segundo maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas Excedente forzoso.
Pr inter delineador .
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
Escribientes delinea(lores.
Excedente forzoso.
D. Francisco Sánchez Hernández
» Federico Ristory
,» Pedro de la Mata
» Alejandro Quevedo
» Eduardo Quintana
• Antonio Lobo
» Francisco González
» Manuel Martínez Formoso. • •
• Angel 011o
-) Manuel Pérez
• José Iglesias
• Marcelino Risto
• Pablo Aparicio
Miguel Arriaga
• Elicardc Lamas
» Enrique Martínez
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem.
1 D. José Lloveres Idem• Isidoro Roca Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem con destino.
Excedte. forzoso, sin destino
» José Díaz
Vicente Tortosa
» Juan A. Jerónimo Hernández
José Jiménez
FulgencioMartínez
José Moidlado Warleta
» Francisco Sánchez Gelos
Buzos.
Primer buzo.
Ildefonso Alvarez Baeza. Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 28 de mayo de 1909.
ElGeneral Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
-
Se interesa de los Jefes de las unidades de Infante
ría de Marina que operaron en la última campaña de
Cuba manifiesten á la Comisión central liquidadora
si perteneció á las mismas el 2.° teniente D. Milesio
Molina Aguado, y si le fueron practicados descuentos
paracompensar el anticipo de dos pagas de auxilio de
marcha que le facilitó la Caja general dP, Ultramar.
Madrid 28 de mayo 1909.
ElTeniente coronel primer Jefe.
Federico Obanos.
Wif 1111011111> -
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA AANISTRATIVA 2EL ARSENAL JE LA CARRACI
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bolean
Oficial de la provincia de Cádiz, números 135, 106 y
106, correspondientes á los días 15, 19 y 14 del pre
sente mes respectivamente, para contratar las obras
de reparaciones necesarias en el cuartel de marinería
de este arsenal por el precio tipo de cincuenta y un
mil seiscientas pesetas, tendrá lugar en la Comisaría
del arsenal de este apostadercfr en la forma anunciada
en dichos periódicos oficiales, el día siete de Junio
próximo á la una de la tarde.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los ínteresados en este
servicio; y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga fijarán en sitios visi
bles de dichas dependencias por el conocimiento ,que
tengan del insertado en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio del ramo.
Arsenal de la Carraca ,`:,2 de mayo de 1909.
El Secretario,
Rafael Benavente
Imp. (lel Ministerio de Marina.
